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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทางการศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย ซึ่งการศึกษาประกอบด้วย 1) ต ้นทุนส ่วนบุคคลท้ังทางตรงและทางอ ้อม 
2) การประมาณการรายได้ของบัณฑิต และ 3) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา 
โดยกลุ่มประชากรคือ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) บัณฑิตมีต้นทุนรวมส่วนบุคคล
เท่ากับ 1,023,324.736 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง 600,000 บาท และต้นทุนส่วน
บุคคลทางอ้อม 423.324.736 บาท 2) การประมาณการรายได้ของบัณฑิตพบว่า บัณฑิตที่มีประสบการณ์
การท�างานสูงกว่าจะมีรายได้มากกว่าบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า และบัณฑิตท่ีท�างาน
ในหน่วยงานภาคเอกชนจะมีรายได้มากกว่าบัณฑิตที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐ และ 3) การวิเคราะห ์
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของบัณฑิตท้ังหมดมีค่า
เท่ากับร้อยละ 266.86 และเมื่อจ�าแนกตามหน่วยงานพบว่า บัณฑิตท่ีท�างานในหน่วยงานภาคเอกชน 
มีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 342.08 และบัณฑิตท่ีท�างานในหน่วยงานภาครัฐมีผลประโยชน์
ต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 222.84 และอัตราผลตอบแทนภายในของบัณฑิตทั้งหมดมีค่าร้อยละ 28.84 
และเมือ่จ�าแนกตามหน่วยงานพบว่า บณัฑติทีท่�างานในหน่วยงานภาคเอกชนมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 




The objective of this research were to study rate of return on private college case study 
of faculty of nursing chiangrai college. This study consist of 1) The direct and indirect private 
cost of graduates per head 2) The estimated of graduates income and 3) An analysis rate 
of return on investment in education. The populations for study is the graduates from nursing 
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faculty, Chiangrai College. The results of the study found that 1) The graduates total private cost 
per head was 1,023,324.736 baht which consist of the direct and indirect private costs were 
600,000 and 423.324.736 baht. 2) an estimated from graduates income found that the higher 
work experiences graduates has higher income than the lower work experiences graduates. Those 
who worked in private sector earned higher income than those who worked in government sector 
and 3) an analysis rate of return found that benefit-cost ratio for total graduates was 266.86, 
for those who worked in the private sector was 342.08 while of those who worked in government 
sector was 222.84. Internal rate of return total graduates was 28.84%, for those who worked 
in private sector was 31.97% while of those who worked in government sector was 26.76%.
Keywords: Investment in Education, Private Rate of Return
บทน�า
การศึกษาถือว ่าเป ็นการลงทุนชนิดหนึ่ ง 
กล ่าวคือ เมื่อบุคคลใดก็ตามมีความต้องการ










มีรากฐานจากแบบจ�าลองทุนมนุษย์ของ Becker [1] 
ซึ่งวัดผลตอบแทนของการศึกษาในรูปของผล




ความช�านาญ มากขึ้น ท�าให้มีรายได้เพิ่มสูงข้ึน 
จึงเรียกได้ว่า Investment in Human Capital [2] 









การเจริญเติบโตแนวใหม่ (Endogenous Growth 
Theory) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการเจริญเติบโต
ของส�านักนีโอคลาสสิค (Neoclassical Growth 
Theory) โดย Robert Solow และ Trevor Swan 
กล่าวว่า การลงทุนในทุนมนุษย์ผ่านการลงทุน
ด้านการศึกษาเป็นการสร้างคุณค่าที่อยู่ในตัวบุคคล 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สอดคล้องกับ 




10.48 ในเพศชาย และร้อยละ 9.50 ในเพศหญิง 
โดยอัตราผลตอบแทนส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษามีค ่าระหว ่างร ้อยละ 8.0 
ถึง 12.8 ต่อปี ส�าหรับเพศชาย ส่วนเพศหญิง 
มีผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 4.5 ถึง 7.9 ต่อปี 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีผลต่อการ
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ทางการพยาบาลส ่วนใหญ่ของประเทศเข ้าสู ่
วัยเกษียณ กอปรกับในป ัจจุบันประเทศไทย 
มีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนใกล้เข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว (Aging Society) ส่งผล 
โดยตรงต ่ อความต ้องการพยาบาล วิชาชีพ
มากขึ้น และเมื่อพิจารณาในแง่ของการลงทุน
ทางการศึกษา การตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ถือว ่าเป ็นการลงทุน
ทางการศึกษาที่น ่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยมี
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สภา
การพยาบาลได้รับรองทั้งหมดรวม 83 แห่ง 
เป็นสถาบันของรัฐจ�านวน 63 แห่ง และเป็น
สถาบันของเอกชนจ�านวน 20 แห่ง โดยมี









1. เพื่อศึกษาต้นทุนส่วนบุคคล ทั้งทางตรง 








ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
และ 2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการ
ศึกษา (Rate of Return on Investment in 
Education)
1. การวิ เคราะห ์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อรายได้มีทั้งหมด 5 คือ 1) ประสบการณ์
ท�างาน 2) เกียรตินิยม 3) ลักษณะของหน่วยงาน
ที่ประกอบอาชีพ 4) ขนาดของหน่วยงาน และ 5) 
การฝึกอบรม [7], [8] สามารถเขยีนเป็นฟังก์ชนัได้ 
ดังนี้
 Y  = f(EXP, HON, OW, SIZ, TRA)
 และสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี้
 Yi  = B0 + B1EXPi + B2 HONi + B3OWi + B4SIZi + B5TRAi + Ei
โดยที่  Yi   คือ  รายได้และผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 EXPi   คือ  ประสบการณ์ท�างานของคนที่ i (ปี)
 HONi   คือ  เกียรตินิยมคนที่ i 
  HONi = 1 ถ้าคนที่ i ได้รับเกียรตินิยม
  HONi = 0 ถ้าคนที่ i ไม่ได้รับเกียรตินิยม
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 OWi   คือ  หน่วยงานที่ประกอบอาชีพของคนที่ i  
  OWi  = 1 ถ้าคนที่ i ท�างานในหน่วยงานของรัฐ
  OWi = 0 ถ้าคนที่ i ท�างานในหน่วยงานของเอกชน
 SIZi   คือ  ขนาดของหน่วยงานของคนที่ i 
  SIZEi = 1 ถ้าขนาดขององค์กรหรอืหน่วยงานมบีคุลากรมากกว่า 200 คน
  SIZEi = 0 ถ้าขนาดขององค์กรหรอืหน่วยงานมบีคุลากรน้อยกว่า 200 คน
 TRAi   คือ  การฝึกอบรมของคนที่ i 
  TRAi = 1 ถ้าคนที่ i ผ่านการฝึกอบรมหลังจากส�าเร็จการศึกษา 
  TRAi = 0 ถ้าคนที่ i ไม่ผ่านการฝึกอบรมหลังจากส�าเร็จการศึกษา
 Ei คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยมีสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระต่างๆ สามารถอธิบายได้ ดังนี้






อายุ 60 ปี ดังน้ันแบบจ�าลองจึงเป็นสมการเส้นตรง 
(Linear Form) โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จนถึง





 2) เกียรตินิยม (HON) ผู ้ที่ ได ้ รับ
เกียรตินิยม น่าจะมีโอกาสได้รับการจ ้างงาน 
ในอัตราผลตอบแทนทีส่งูกว่า และมโีอกาสเลอืกงาน 
ตามความต ้ อ งการของตนเองได ้ มากกว ่ า 
จึงคาดว่ามีอิทธิพลต่อรายได้ในทิศทางที่เป็นบวก
 3) หน่วยงานที่ประกอบอาชีพ (OW) 
สภาพสถานประกอบการ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
โดยแต่ละแห่งอาจมีอัตราเงินเดือนและความ















(Rate of Return on Investment in Education)
   2.1 ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit - 
Cost Ratio หรือ B/C Ratio) มวีธิกีารค�านวณดงันี้
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โดยมีวิธีการค�านวณผลประโยชน์สุทธิต่อ
ต้นทุน ดังน้ี 
 1) ผลตอบแทนทางการศึกษาสุทธิ 
หรือผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นผลตอบแทน
ทางตรง (Direct Benefit) ซึ่งสามารถประมาณ
ค่าได้จากสมการถดถอยพหุคูณโดยอาศัยเทคนิค 
Ordinary Least Square น�าไปหาค่าคาดคะเนราย
ได้ต่อปีของบัณฑิต โดยก�าหนดให้ปัจจัยอื่นๆ ที่มี 
อิทธิพลคงที่ ณ ค่าเฉลี่ย แล้วให้ประสบการณ์
เท่านั้นที่เพ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ และก�าหนดให้บัณฑิต







Cost) เป็นระยะเวลา 4 ปี ค�านวณได้จาก 
การประมาณรายได้หลงัส�าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ซึ่งผู ้วิจัยได้ใช้ข้อมูลการก�าหนดอัตราเงินเดือน




ปลายอัตราเงินเดือน 7,300 บาท จ�านวนเงิน 
ที่ได้ปรับ 1,210 บาท รวมเงินที่ได้ปรับเมื่อรวม





ราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
คือ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558 มีสาระส�าคัญให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและ
เงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการช้ันผู้น้อยทุก
ประเภทตั้งแต่ระดับ 1–7 ในอัตราร้อยละ 4 
ของเงนิเดอืนทีไ่ด้รับอยูใ่นปัจจบุนั โดยให้มผีลทนัที 
หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มี
ผลบังคับย้อน หลังไปตั้งแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 2557 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก�าหนดรายได้ส่วน
เพิ่มของการประมาณรายได้หลังส�าเร็จมัธยมศึกษา
ตอนปลายไว้ที่ 4% ต่อปี 




อาทิ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าบ�ารุงต่างๆ ค่าประกัน 
ของเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น 
  SIZEi = 1 ถา้ขนาดขององคก์รหรอืหน่วยงานมบีุคลากรมากกว่า 200 คน 
  SIZEi = 0 ถา้ขนาดขององคก์รหรอืหน่วยงานมบีุคลากรน้อยกว่า 200 คน 
TRAi   คอื  การฝึกอบรมของคนที ่i  
  TRAi = 1 ถา้คนที ่i ผ่านการฝึกอบรมหลงัจากส าเรจ็การศกึษา  
  TRAi = 0 ถา้คนที ่i ไม่ผ่านการฝึกอบรมหลงัจากส าเรจ็การศกึษา 
Ei คอื  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
 โดยมสีมมตฐิานความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระต่างๆ สามารถอธบิายได ้ดงันี้ 
1) ประสบการณ์ท างาน (EXP) การวจิยัใชข้อ้มลูประสบการณ์ซึง่คาดว่าจะมอีทิธพิลต่อรายไดใ้นทศิทางที่
เป็นบวก กล่าวคอื รายไดจ้ะเพิม่มากขึน้ตามประสบการณ์และลดลงเมื่อเกษยีณอายุ ในการศกึษาครัง้นี้ ก าหนดให้
สมมติฐานของผูท้ีท่ างานทุกสาขาอาชพีมรีายไดสู้งสุดและเกษียณอายุ 60 ปี ดงันัน้แบบจ าลองจงึเป็นสมการ
เสน้ตรง (Linear Form) โดยมกีารเพิม่ขึน้ของรายไดจ้นถงึอายุ 60 ปีในอตัราทีค่งที่ และเมื่อเกษียณอายุจะไม่มี
รายไดจ้ากการท างานแต่อาจจะมรีายไดจ้ากปจัจยัการผลติอื่นๆ หรอืผลตอบแทนส าหรบัขา้ราชการบ านาญซึง่เป็น
รายไดใ้นสว่นทีไ่ม่ไดท้ าการศกึษา 
2) เกยีรตนิิยม (HON) ผูท้ีไ่ดร้บัเกยีรตนิิยม น่าจะมโีอกาสไดร้บัการจา้งงานในอตัราผลตอบแทนทีส่งูกว่า 
และมโีอกาสเลอืกงานตามความตอ้งการของตนเองไดม้ากกว่า จงึคาดว่ามอีทิธพิลต่อรายไดใ้นทศิทางทีเ่ป็นบวก 
3) หน่วยงานทีป่ระกอบอาชพี (OW) สภาพสถานประกอบการ อาท ิภาครฐั ภาคเอกชน โดยแต่ละแห่ง
อาจมอีตัราเงนิเดอืนและความกา้วหน้าในการท างาน ตลอดจนรายไดแ้ละสวสัดกิารต่างๆ แตกต่างกนั โดยปกติ
หน่วยงานเอกชนมกัจะใหร้ายไดท้ีส่งูกว่าหน่วยงานรฐั ดงันัน้จงึตัง้สมมตฐิานว่า บณัฑติทีท่ างานหน่วยงานเอกชน
จะมรีายไดท้ีส่งูกว่าบณัฑติทีท่ างานหน่วยงานรฐั 
4) ขนาดของหน่วยงาน (SIZ) สถานประกอบการขนาดใหญ่อาจจ่ายผลตอบ แทนมากกว่าสถาน
ประกอบการขนาดเลก็ จงึคาดว่ามอีทิธพิลต่อรายไดใ้นทศิทางทีเ่ป็นบวก 
5) การฝึกอบรม (TRA) ผูท้ี่ได้รบัการฝึกอบรมจะท าให้มคีวามรู้ความสามารถมากขึน้ ซึ่งจะมผีลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานทีม่ากขึน้ ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจงึเพิม่ขึน้ 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศกึษา (Rate of Return on Investment in Education) 
   2.1 ผลประโยช ์ต่อตน้ทุน (Benefit - Cost Ratio หรอื B/C ratio) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
 
     ผลประโยชน์สทุธต่ิอตน้ทุน = 
ผลตอบแทนทางการศกึษา  ตน้ทุนทางการศกึษา
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โดยที ่    คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาสทุธขิองบณัฑติในปีที ่t 
    คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
     คอื ค่าของระยะเวลา 
     คอื อตัราคดิลดเพื่อหามลูค่าปจัจบุนัของตน้ทุนและผลตอบแทน โดยใชอ้ตัรา 




วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน คือ ถ้า IRR > 
อัตราผลตอบแทนที่แสดงค่าเสียโอกาสของเงิน
ลงทุน แสดงว่าคุ้มค่าที่จะด�าเนินโครงการ และถ้า 









จ�านวน 310 คน และได้รับตอบกลับจ�านวน 
177 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นไปตามตารางการค�านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan [11] 
ที่ประชากร 320 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
175 คน และสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ศึกษา
 1) เพศ จากแบบสอบถาม พบว ่า 
มีบัณฑิตเพศหญิง 148 คน คิดเป็นร ้อยละ 
83.62 และมีบัณฑิตเพศชาย 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.38
 2) สถานภาพ จากแบบสอบถาม พบว่า 
สถานภาพโสดมีจ�านวน 123 คนคิดเป็นร้อยละ 
69.49 และมีสถานภาพสมรสมีจ�านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.51
 3) อายุ จากแบบสอบถาม พบว ่า 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 22 ปี จ�านวน 18 คน คิดเป็น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าหนังสือต�ารา 
เรียน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
ที่พักอาศัย ฯลฯ จะไม่มาคิดค�านวณเป็นต้นทุน
ส่วนบุคคลทางตรงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
ในอดีตจึง มีความคลาดเคลื่ อนค ่อนข ้างมาก 
และน�ามาบวกกับต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) เป็นระยะเวลา 4 ปี
 3) อัตราดอกเบี้ย คือ อัตราคิดลดเพื่อหา 
มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้
อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate) 
เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าราย
ย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง (Reference Rate) หรือ อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (Floating Rate) ที่เปลี่ยนไปตามต้นทุน
ของธนาคารแต่ละแห่งในช่วงเวลาต่างๆ [10] 
 2.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 





ที่ เกิดจากการลงทุนทางการศึกษา โดยอัตรา 
ผลตอบแทนภายใน มีวิธีการค�านวณดังนี้
 
    โดยมวีธิกีารค านวณผลประโยชน์สทุธต่ิอตน้ทุน ดงันี้  
    1) ผลตอบแทนทางการศกึษาสุทธ ิ      หรอืผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นผลตอบแทนทางตรง 
(Direct Benefit) ซึง่สามารถประมาณค่าไดจ้ากสมการถดถอยพหุคูณโดยอาศยัเทคนิค Ordinary Least Square 
น าไปหาค่าคาดคะเนรายได้ต่อปีของบณัฑติ โดยก าหนดให้ปจัจยัอื่นๆ ที่มอีทิธพิลคงที ่ ณ ค่าเฉลี่ย แล้วให้
ประสบการณ์เท่านัน้ทีเ่พิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ และก าหนดใหบ้ณัฑติเริม่ท างานเมื่ออายุ 23 ปีและเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี 
โดยการประมาณการรายไดห้รอืคาดคะเนรายไดข้องบณัฑติผูส้ าเรจ็การศกึษานัน้จะเป็นรายเดอืน  และเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูเป็นรายปีจงึมกีารปรบัปรุงขอ้มูลรายไดด้งักล่าวใหเ้ป็นรายปี และน าไปหกัลบผลตอบแทนทางการศกึษาใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืตน้ทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost) เป็นระยะเวลา 4 ปี ค านวณไดจ้าก การ
ประมาณรายไดห้ลงัส าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ผูว้ ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลการก าหนดอตัราเงนิเดอืนส าหรบัคุณวุฒทิี ่
ก.พ. รบัรองจาก ส านักงาน ก.พ. และค านวณเงนิปรบัเพิม่ตามคุณวุฒขิา้ราชการจ าแนกตามช่วงเงนิเดอืนและ
คุณวุฒกิารศกึษาในล าดบัที ่34 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลายอตัราเงนิเดอืน 7,300 บาท จ านวนเงนิทีไ่ด้
ปรบั 1,210 บาท รวมเงนิทีไ่ดป้รบัเมื่อรวมกบัเงนิเดอืนแลว้คอื 8,310 บาท [9] และการค านวณรายไดส้่วนเพิม่
หลงัส าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายนัน้ใช้เกณฑก์ารณ์ขึน้เงนิเดอืนของขา้ราชการพลเรอืน  จากราชการราชกจิจา
นุเบกษา ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีไดเ้ผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ พระราช บญัญตั ิ(พ.ร.บ.) คอื 
พ.ร.บ.ขา้ราชการพลเรอืน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 มสีาระส าคญัใหป้รบัเพิม่เงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการชัน้ผูน้้อยทุกประเภทตัง้แต่ระดบั 1–7 ในอตัรารอ้ยละ 4 ของเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่ในปจัจุบนั โดยใหม้ผีล
ทนัทหีลงัจากทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา และใหม้ผีลบงัคบัยอ้น หลงัไปตัง้แต่วนัที ่1 ธ.ค. 2557 ดงันัน้ ในการ
วจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจงึก าหนดรายไดส้ว่นเพิม่ของการประมาณรายไดห้ลงัส าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายไวท้ี ่4% ต่อปี  
    2) ตน้ทุนทางการศกึษา      ประกอบดว้ย ต้นทุนทางตรงส่วนบุคคลทางการศกึษา (Direct Costs) 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการศกึษาเหมาจา่ยรายภาคซึง่ไดร้วมค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ อาท ิค่า ธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าบ ารุงต่างๆ ค่าประกนัของเสยีหาย ค่าขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา เป็นตน้ ในสว่นของค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่า
หนงัสอืต าราเรยีน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าใชจ้่ายทีพ่กัอาศยั ฯลฯ จะไม่มาคดิค านวณเป็นตน้ทุนสว่นบุคคล
ทางตรงเน่ืองจากเป็นค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในอดตีจงึมคีวามคลาดเคลื่อนค่อนขา้งมาก และน ามาบวกกบัตน้ทุนค่าเสยี
โอกาส (Opportunity Cost) เป็นระยะเวลา 4 ปี 
    3) อตัราดอกเบีย้     อื อตัราคดิลดเพื่อหามูลค่าปจัจุบนัของ ้นทุนและผลตอบแท  โดยใช้อตัรา
ดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็จากลกูคา้รายย่อยชัน้ด ีเช่น สนิเชื่อ
ส่วนบุคคล สนิเชื่อทีอ่ ู่อาศยั สนิเชื่อบตัรเครดติ เป็นต้น ซึง่เป็นอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ (Reference Rate) หรอื 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) ทีเ่ปลีย่นไปตามตน้ทุนของธน คารแต่ละแห่งในช่วงเวลาต่างๆ [10]  
2.2 อตัราผลต บแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) การค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน จะ
ใชว้ธิกีารท าให้มูลค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่ายในการลงทุนทางการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคี่าเท่ากบัมูลค่าปจัจุบนั
ของกระแสผล อบแทนหรอืรายได้ส่วนเพิม่ตลอดชวีติการท างานที่เกดิจ กการลงทุนท งการศกึษา โดยอตัรา
ผลตอบแทนภายใน มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
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โดยที ่     คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
    คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
    คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาหลงัส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
     คอื ค่าของระยะเวลา 
     คอื อตัราผลตอบแทนภายในทีต่อ้งการทราบ 
 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ คอื ถ้า IRR > อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน แสดงว่า
คุม้ค่าทีจ่ะด าเนินโครงการ และถา้ IRR < อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน แสดงว่าไม่คุม้ค่าที่




เชยีงราย ในครัง้นี้ได้จากการส ารวจขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ไปยงักลุ่ม 
ประชากรคอื ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย จ านวน 310 คน และไดร้บัตอบกลบั
จ านวน 177 ตวัอย่าง ซึง่เป็นไปตามตารางการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & Morgan [11] ทีป่ระชากร 
320 คน ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 175 คน และสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
1) เพศ จากแบบสอบถาม พบว่า มบีณัฑติเพศหญงิ 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.62 และมบีณัฑติเพศ
ชาย 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.38 
2) สถานภาพ จากแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพโสดมจี านวน 123 คนคดิเป็นรอ้ยละ 69.49 และมี
สถานภาพสมรสมจี านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.51 
3) อายุ จากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 22 ปี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.17 กลุ่ม
ตวัอย่างมอีายุ 23 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 24 ปี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.58 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 25 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 26 ปี จ านวน 12 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.78 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 27 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.60 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 28 ปี จ านวน 
34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.21 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 30 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็น รอ้ยละ 2.60 และ กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 
40 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.56  
 4) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา จากแบบสอบถาม พบว่า บณัฑติทีใ่ชร้ะยะเวลาในการศกึษา 4 ปี มี
จ านวน 173 คน คดิเป็น ร้อยละ 97.74 บณัฑติทีใ่ช้ระยะเวลาในการศกึษา 5 ปี มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1.13 และบณัฑติทีใ่ชร้ะยะเวลาในการศกึษา 6 ปี มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.13 
5) ประสบการณ์ท างาน จากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 1 ปี จ านวน 18 
คน คดิเป็นร้อยละ 10.17 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 2 ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 12.43 กลุ่ม
ตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 3 ปี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.56 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 4 ปี 
จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 5 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.78 
กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 6 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.60 และกลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์
ท างาน 7 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.03 
6) เกยีรตนิิยม จากแบบสอบถาม พบว่า มบีณัฑติทีม่ผีลการเรยีนไดร้บัเกยีรตนิิยมจ านวน 46 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.99 และมบีณัฑติทีม่ผีลการเรยีนไม่ไดร้บัเกยีรตนิิยมจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.01 
   คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาหลงัส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
    คอื ค่าของระยะเวลา 
    คอื อตัราผลตอบแทนภายในทีต่อ้งการทราบ 
 
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ คอื ถ้า I R > อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน แสดงว่า
คุม้ค่าทีจ่ะด าเ ินโครงการ และถา้ I R < อตัราผลตอบแทนทีแ่สดงค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทุน แสดงว่าไม่คุม้ค่าที่




เชยีงราย ในครัง้นี้ได้จา การส ารวจขอ้มูลแ บปฐมภูมิ โดยการใช้แ บสอบถามและการสมัภาษณ์ไปยงักลุ่ม 
ประชากรคอื ผูส้ าเรจ็การศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย จ านวน 310 คน และไดร้บัตอบกลบั
จ านวน 1 7 ตวัอย่าง ซึง่เป็นไปตามตารางการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & Morgan [ 1] ทีป่ระชากร 
320 คน ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 175 คน และสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
1) เพศ จากแ บสอบถาม พบว่า มบีณัฑติเพศหญงิ 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.62 และมบีณัฑติเพศ
ชาย 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.38 
2) สถานภาพ จากแ บสอบถาม พบว่า สถานภาพโสดมจี นวน 123 คนคดิเป็ รอ้ยละ 69.49 และมี
สถานภาพสมรสมจี านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.51 
3) อายุ จากแ บสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 2 ปี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.17 กลุ่ม
ตวัอย่างมอีายุ 23 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 24 ปี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.58 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 25 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 26 ปี จ านวน 12 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.78 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 27 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.60 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 28 ปี จ านวน 
34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.21 กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 30 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็น รอ้ยละ 2.60 และ กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 
40 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.56  
 4) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา จากแ บสอบถาม พบว่า บณัฑติทีใ่ชร้ะยะเวลาในการศกึษา 4 ปี มี
จ านวน 173 คน คดิเป็น ร้อยละ 97.74 บณัฑติทีใ่ช้ระยะเวลาในการศกึษา 5 ปี มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1.13 และบณัฑติทีใ่ชร้ะยะเวลาในการศกึษา 6 ปี มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.13 
5) ประสบการณ์ท างาน จากแ บสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 1 ปี จ านวน 18 
คน คดิเป็นร้อยละ 10.17 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 2 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 12.43 กลุ่ม
ตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 3 ปี จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.56 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 4 ปี 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.43 กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 5 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.78 
กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ท างาน 6 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.60 และกลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์
ท างาน 7 ปี จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.03 
6) เกยีรตนิิยม จากแ บสอบถาม พบว่า มบีณัฑติทีม่ผีลการเรยีนไดร้บัเกยีรตนิิยมจ านวน 46 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 25. 9 และมบีณัฑติทีม่ผีลการเรยีนไม่ไดร้บัเกยีรตนิิยมจ านวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.01 
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ร้อยละ 10.17 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 23 ปี จ�านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.43 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 
24 ปี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 25 ปี จ�านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.43 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 26 ปี จ�านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 
27 ปี จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 28 ปี จ�านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.21 กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 30 ปี จ�านวน 
4 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.60 และ กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุ 40 ปี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 
 4) ระยะเวลาที่ ใช ้ในการศึกษา จาก
แบบสอบถาม พบว่า บัณฑิตที่ใช้ระยะเวลาในการ
ศึกษา 4 ปี มีจ�านวน 173 คน คิดเป็น ร้อยละ 
97.74 บัณฑิตที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี 
มีจ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 และบัณฑิต
ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี มีจ�านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.13
 5) ประสบการณ์ท�างาน จากแบบสอบถาม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างาน 1 ปี 
จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 กลุ่มตัวอย่าง 
มีประสบการณ์ท�างาน 2 ปี จ�านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.43 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์
ท�างาน 3 ปี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างาน 4 ปี จ�านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.43 กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี จ�านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.78 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างาน 
6 ปี จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 
และกลุ ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท�างาน 7 ปี 
จ�านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03
 6)  เกียรตินิยม จากแบบสอบถาม พบว่า 
มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมจ�านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99 และมีบัณฑิตที่ม ี
ผลการเรียนไม่ได้รับเกียรตินิยม จ�านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.01
 7) ห น ่ ว ย ง า น ท่ี ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 
จากแบบสอบถาม พบว่า มีบัณฑิตท�างานในหน่วย
งานของเอกชน จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.55 และมีบัณฑิตท�างานในหน่วยงานของรัฐ
จ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 60.45
 8) ขนาดของหน่วยงาน จากแบบสอบถาม 
พบว่า มีบัณฑิตท�างานในหน่วยงานขนาดที่มี
พนักงานเกิน 200 คน จ�านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.77 และมีบัณฑิตท�างานในหน่วยงาน
ขนาดท่ีมพีนกังานไม่เกนิ 200 คน จ�านวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.23
 9) การฝึกอบรม จาจากแบบสอบถาม 
พบว่า มบีณัฑติท่ีเคยผ่านการอบรม จ�านวน 78 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 44.07 และมีบัณฑิตที่ไม่เคยผ่าน
การอบรม จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93 
2. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) การประมาณ
การผลตอบแทนจากการศึกษาจากแบบจ�าลอง
สมการถดถอย Yi  = B0 + B1EXPi + B2 HONi 
+ B
3
OW i + B4SIZ i + B5TRA i + E i และได้
ท�าการทดสอบ Multicollinearity ของตัวแปร
อิสระพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า Correlation 
Matrix ไม่เกิน 0.80 จึงท�าให้ไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และได้ทดสอบสมการถดถอยนี้
ว่ามีปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ผลจากการ
ทดสอบพบว่า ค่า Durbin-Watson Significance 
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ตำรำงที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของบัณฑิตทั้งหมด
ตัวแปรอิสระ ค่ำสัมประสิทธิ์ ค่ำ Beta ค่ำสถิติ t p-value
(Constant) 24048.049   14.020*** 0.000
EXP 1446.774 0.392   5.675*** 0.000
HON 325.354 0.019        0.290 0.772
OW -5121.752 -0.329 -4.982*** 0.000
SIZ -2259.645 -0.118 -1.817* 0.071
TRA 729.216 0.048 0.679 0.498
R Square 0.311 Durbin-Watson 2.176
F-statistic 15.428 Prob (F-statistic) 0.000  
ที่มา: จากการประมาณค่า  หมายเหตุ : * ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.10 *** ณ ระดับนัยส�าคัญทาง
สถิติ 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า สมการรายได้ของ
บัณฑิตมีค่า R–Squared = 0.311 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการนี้อธิบายรายได้ของ
บัณฑิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงรายได้ร ้อยละ 31.10 ที่ เหลือ
เป็นอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ 
สมการมีค่า F-Statistic 15.428 และค่า Prob 
(F-Statistic) 0.000 แสดงว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระในสมการอย่างน้อยหนึ่งค่าที่มีผล
ต่อการเพิ่มข้ึนระดับรายได้ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การเพิ่มขึ้นของรายได้ ได้แก่ ประสบการณ์ท�างาน 
(EXP) หน่วยงานที่ประกอบอาชีพ (OW) ขนาด
ของหน่วยงาน (SIZ) และตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพล 
คือ การฝึกอบรม (TRA) และเกียรตินิยม (HON) 
โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
ได้แก่ ประสบการณ์ (EXP) หน่วยงานที่ประกอบ
อาชีพ (OW) ขนาดของหน่วยงาน (SIZ) สามารถ







2) ตัวแปรหน่วยงานที่ประกอบอาชีพ (OW) 
มีอิทธิพลต่อการลดลงของรายได้ในทิศทางที่ 
เป็นลบ ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 เป็นไปตาม 
สมมติฐานที่ว่า บัณฑิตที่ท�างานในหน่วยงานของ
ภาคเอกชนจะมีรายได้มากกว่าบัณฑิตท่ีท�างาน 
ในหน่วยงานของภาครัฐ และ 3) ตัวแปรขนาด 
ของหน่วยงาน (SIZ) มีอิทธิพลต่อการลดลงของ
รายได้ในทิศทางที่เป็นลบ ที่ระดับนัยส�าคัญทาง
สถติ ิ0.10 ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน แสดงให้เหน็ว่า 
บัณฑิตท่ีท�างานในหน่วยงานท่ีมีขนาดพนักงาน
มากกว่า 200 คน มีรายได้น้อยกว่าบัณฑิต 
ที่ท�างานในหน่วยงานที่มีขนาดพนักงานน้อยกว่า 
200 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บัณฑิต พบว่า 
หน่วยงานที่มีขนาดพนักงานน้อยกว่า 200 คน 
จะได้รับรายได้จากค่าขึ้นเวรพยาบาลมากกว่า










2 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4
41
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงปัจจัยประสบการณ์ที่มีต่อรายได้ของบัณฑิตทั้งหมด
ตัวแปรอิสระ ค่ำสัมประสิทธิ์ ค่ำ Beta ค่ำสถิติ t p-value
(Constant) 19414.879 15.413*** 0.000
EXP 1494.992 0.405 5.867*** 0.000
R Square 0.164 Durbin-Watson 1.877  
F-statistic 34.416 Prob (F-statistic) 0.000
ที่มา: จากการประมาณค่า  หมายเหตุ : *** ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 2 พบว่า สมการรายได้ของ
บัณฑิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงรายมีค่า R–Squared = 0.164 
แสดงว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการนี้อธิบายรายได้
ของบัณฑิตได้ร้อยละ 16.40 ที่เหลือเป็นอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ สมการมีค่า 
F-Statistic 34.416 และค่า Prob (F-Statistic) 
0.000 แสดงว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 
ในสมการมีผลต ่ อการ เพิ่ มขึ้ น ระดับรายได ้ 
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตัวประสบการณ์
ท�างาน (EXP) พบว ่า มีค ่า 1,494.992 
สามารถอธิบายได้ว่า บัณฑิตจะมีรายได้เพิ่มขึ้น




ตัวแปรอิสระ ค่ำสัมประสิทธิ์ ค่ำ Beta ค่ำสถิติ t p-value
(Constant) 22070.891   10.659*** 0.000
EXP 1660.573 0.430 3.931*** 0.000
R Square 0.185 Durbin-Watson 1.590  
F-statistic 15.453 Prob (F-statistic) 0.000
ที่มา: จากการประมาณค่า หมายเหตุ : *** ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่า สมการรายได้ของ
บัณฑิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงรายที่ท�างานในหน่วยงานภาคเอกชน
มีค่า R–Squared = 0.185 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ที่ใช้ในสมการนี้อธิบายรายได้ของบัณฑิตได้ร้อยละ 
18.50 ที่ เหลือเป ็นอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ สมการมีค่า F-Statistic 15.453 
และค่า Prob (F-Statistic) 0.000 แสดงว่า มีค่า
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระในสมการมีผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นระดับรายได้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวประสบการณ์ท�างาน (EXP) พบว ่า 
มีค่า 1,660.573 สามารถอธิบายได้ว่า บัณฑิต
ท่ีท�างานในหน่วยงานเอกชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 




วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
ตำรำงที่ 4 ตารางแสดงปัจจัยประสบการณ์ที่มีต่อรายได้ของบัณฑิตหน่วยงานภาครัฐ
ตัวแปรอิสระ ค่ำสัมประสิทธิ์ ค่ำ Beta ค่ำสถิติ t p-value
(Constant) 17467.535   12.874 0.000
EXP 1435.435 0.457 5.258 0.000
R Square 0.208 Durbin-Watson 2.685  
F-statistic 27.645 Prob (F-statistic) 0.000
ที่มา: จากการประมาณค่า  หมายเหตุ : *** ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่า สมการรายได้ของ
บัณฑิตผู ้ส�าเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงรายที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐ 
มีค่า  R–Squared = 0.208 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ที่ใช้ในสมการน้ีอธิบายรายได้ของบัณฑิตได้ร้อยละ 
20.80 ที่ เหลือเป ็นอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ 
นอกเหนือจากน้ี สมการมีค่า F-Statistic 27.645 
และค่า Prob (F-Statistic) 0.000 แสดงว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในสมการมีผลต่อการ
เพ่ิมขึ้นระดับรายได้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวประสบการณ์ท�างาน (EXP) พบว ่า 
มีค่า 1,435.435 สามารถอธิบายได้ว่า บัณฑิต
ที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐจะมีรายได้เพิ่มข้ึน








ต้นทุนทางการศึกษา โดยมีต้นทุนการศึกษา 4 ปี 
และระยะเวลาในการรับผลประโยชน ์จากผล
ตอบแทน 38 ปี กล่าวคือ ได้รับผลประโยชน์
จากผลตอบแทนตั้งแต่อายุ 22 ปี ถึง 60 ปี 
โดยการค�านวณอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคล 
การลงทุนทางการศึกษามีวิธีการค�านวณดังนี้
3.1 ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio หรือ B/C Ratio) มีวิธีการค�านวณดังนี้
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต ่อต ้นทุนจาก 
การลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตทั้ งหมด 
และบัณฑิตจ�าแนกตามหน่วยงานที่ประกอบอาชีพ 
พบว่า ผลประโยชน์ต ่อต ้นทุนจากการลงทุน
ทางการศึกษาของบัณฑิตท้ังหมดเท่ากับ 266.86 
และเมื่อจ�าแนกตามหน่วยงานที่ประกอบอาชีพ
ทีม่า: จากการประมาณค่า  หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 
จากตารางที ่3 พบว่า สมการรายไดข้องบณัฑติผูส้ าเรจ็การศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย
ทีท่ างานในหน่วยงานภาคเอกชนมค่ีา R– Squared = 0.185 แสดงว่าตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นสมการนี้อธบิายรายได้
ของบณัฑติไดร้อ้ยละ 18.50 ทีเ่หลอืเป็นอทิธพิลของตวัแปรอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สมการมคี่า F-statistic 15.453 
และค่า Prob (F-statistic) 0.000 แสดงว่า มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระในสมการมผีลต่อการเพิม่ขึน้ระดบั
รายได ้เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิข์องตวัประสบการณ์ท างาน (EXP) พบว่า มคี่า 1,660.573  สามารถอธบิายได้
ว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานเอกชนจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในแต่ละปีเท่ากบั 1,660.573 บาท ซึง่จะน า ไปค านวณ
การประมาณการรายไดต่้อปีของบณัฑติต่อไป 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงปจัจยัประสบการณ์ทีม่ต่ีอรายไดข้องบณัฑติหน่วยงานภาครฐั 
ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่า Beta  ค่าสถิติ t p-value 
(Constant) 17467.535   12.874 0.000 
EXP 1435.435 0.457 5.258 0.000 
R Square 0.208 Durbin-Watson 2.685   
F-statistic 27.645 Prob (F-statistic) 0.000 
  
ทีม่า: จากการประมาณค่า  หมายเหตุ : *** ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 
จากตารางที ่4 พบว่า สมการรายไดข้องบณัฑติผูส้ าเรจ็การศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาลยัเชยีงราย
ทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมค่ีา  R– Squared = 0.208 แสดงว่าตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นสมการนี้อธบิายรายไดข้อง
บณัฑติไดร้อ้ยละ 20.80 ทีเ่หลอืเป็นอทิธพิลของตวัแปรอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สมการมคี่า F-statistic 27.645 และ
ค่า Prob (F-statistic) 0.000 แสดงว่า มคี่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระในสมการมผีลต่อการเพิม่ขึน้ระดบัรายได ้
เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิข์องตวัประสบการณ์ท างาน (EXP) พบว่า มคี่า 1,435.435 สามารถอธบิายไดว้่า 
บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ในแต่ละปีเท่ากบั 1,435.435 บาท ซึง่จะน าไปค านวณการ
ประมาณการรายไดต่้อปีของบณัฑติต่อไป 
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศกึษา (Rate of Return on Investment in Education) 
ในการค านวณอตัราผลตอบแทนส่วนบุคคลการลงทุนทางการศึกษาจะต้องน าผลตอบแทน
ทางการศกึษาหรอืรายไดข้องบณัฑติหกัลบกบัต้นทุนทางการศกึษา โดยมตี้นทุนการศกึษา 4 ปี และระยะเวลาใน
การรบัผลประโยชน์จากผลตอบแทน 38 ปี กล่าวคอื ไดร้บัผลประโยชน์จากผลตอบแทนตัง้แต่อายุ 22 ปี ถงึ 60 ปี
โดยการค านวณอตัราผลตอบแทนสว่นบุคคลการลงทุนทางการศกึษามวีธิกีารค านวณดงันี้ 
3.1 ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio หรอื B/C ratio) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
                 ผลประโยชน์ต่อตน้ทนุ   
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โดยที ่    คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
   คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
    คอื ค่าของระยะเวลา 
    คอื อตัราคดิลดเพื่อหามลูค่าปจัจุบนัของตน้ทุนและผลตอบแทน โดยใชอ้ตัรา 




เท่ากบั 266.86 และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานทีป่ระกอบอาชพีพบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
พบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน จากการลงทุนทางการศกึษาเท่ากบั 
342.08 และ 222.84 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่5 
3.2 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return, IRR) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
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โดยที ่     คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
               คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
              คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาหลงัส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
      คอื ค่าของระยะเวลา 




ละ 28.84 และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานที่ประกอบอาชพีพบว่า บณัฑติที่ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัรอ้ยละ 31.97 และ 26.76 ตาม ล าดบั ดงั
แสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงอตัราผลตอบแทนสว่นบุคคลของบณัฑติ 
         หน่วย: รอ้ยละ 
หน่วยงานทีป่ระกอบอาชพี ผลประโยชน์สทุธต่ิอตน้ทุน อตัราผลตอบแทนภายใน 
รวมทัง้หมด 266.86 28.84 
ภาคเอกชน 342.08 31.97 
ภาครฐั 222.84 26.76 
 











ทางการศึกษาเท่ากับ 342.08 และ 222.84 
ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5
 3.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return, IRR) มีวิธีการค�านวณดังนี้
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในของ 
บัณฑิตจากการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิต 
ทั้ งหมด และบัณฑิตจ� าแนกตามหน ่วยงาน 





ผลตอบแทนภายในเท ่ ากับร ้อยละ 31.97 
และ 26.76 ตาม ล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของบัณฑิต












ทางเศรษฐกิจ (Endogenous Growth Theory) 
ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1990 โดย Robert E.Lucas 





การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ [12] และการลงทุน 
ในมนุษย์จะส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
โดยผ่านกระบวน การที่เรียกว่า Spillover Effects 
    คอื ค่าของระยะเวลา 
    คอื อตัราคดิลดเพื่อหามลูค่าปจัจุบนัของตน้ทุนและผลตอบแทน โดยใชอ้ตัรา 




เท่ากบั 266.86 และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานทีป่ระกอบอาชพีพบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
พบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน จากการลงทุนทางการศกึษาเท่ากบั 
342.08 และ 222.84 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่5 
3.2 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return, IRR) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
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โดยที ่     คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
               คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
              คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาหลงัส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
      คอื ค่าของระยะเวลา 
      คอื อตัราผลตอบแทนภายในทีต่อ้งการทราบ 
 
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแ า ใ งบณัฑิตจากการลงทุนทางการศึกษาของบณัฑิตทัง้หมด  
และบณัฑติจ าแนกตามหน่วยงานทีป่ระกอบอาชพีพบว่า อตัราผลตอบแทนภายในของบณัฑติทัง้หมดเท่ากบัรอ้ย
ละ 28.84 และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานที่ประกอบอาชพีพบว่า บณัฑติที่ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัรอ้ยละ 31.97 และ 26.76 ตาม ล าดบั ดงั
แสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงอตัราผลตอบแทนสว่นบุคคลของบณัฑติ 
     หน่วย: รอ้ยละ 
หน่วยงานทีป่ระกอบอาชพี ผลประโยชน์สทุธต่ิอตน้ทุน อตัราผลตอบแทนภายใน 
รวมทัง้หมด 266.86 28.84 
ภาคเอกชน 342.08 31.97 
ภาครฐั 222.84 26.76 
 
ทีม่า: จากการค านวณ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
การศกึษาเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ก รศกึษาสามารถเพิม่ความรูท้กัษะและ
ความสามารถของมนุษยซ์ึ่ง ือเป็นการลงทุนในทรพัยากรมนุษย์อย่างหนึ่ง  เป็นไปตามทฤษฎีกระบวนทศัน์ใหม่
    คอื ค่าของระยะเวลา 
    คอื อตัราคดิลดเพื่อหามลูค่าปจัจุบนัของตน้ทุนและผลตอบแทน โดยใชอ้ตัรา 




เท่ากบั 266.86 และเมื่อจ าแนกตามห ่วยงานทีป่ระกอบอาชพีพบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
พบว่า บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน จากการลงทุนทางการศกึษาเท่ากบั 
342.08 และ 222.84 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่5 
3.2 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return, IRR) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
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โดยที ่     คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
               คอื ตน้ทุนทางการศกึษาของบณัฑติในปีที ่t 
              คอื ผลตอบแทนทางการศกึษาหลงัส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย 
      คอื ค่าของระยะเวลา 




ละ 28.84 และเมื่อจ าแนกตามหน่วยงานที่ประกอบอาชพีพบว่า บณัฑติที่ท างานในหน่วยงานภาคเอกชนและ
บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานภาครฐัมอีตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัรอ้ยละ 31.97 และ 26.76 ตาม ล าดบั ดงั
แสดงในตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงอตัราผลตอบแทนสว่นบุคคลของบณัฑติ 
         หน่วย: รอ้ยละ 
หน่วยงานทีป่ระกอบอาชพี ผลประโยชน์สทุธต่ิอตน้ทุน อตัราผลตอบแทนภายใน 
รวมทัง้หมด 266.86 28.84 
ภาคเอกชน 342.08 31.97 
ภาครฐั 222.84 26.76 
 






วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561
และ Learning – by - Doing Effects กล่าวคือ 
เมื่อมีการลงทุนในทุนมนุษย ์มากขึ้นจะท�าให ้
เกิดกระบวนการ Spillover Effects คือ เมื่อ 
มนุษย์ได้ถูกพัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น มนุษย์จะ
มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น และสามารถ
ผลิตสินค ้าและบริการได ้มากขึ้นและน�าไปสู ่ 
กระบวนการ Learning-by-Doing Effects คือ 
การที่มนุษย์ได้รับการพัฒนาระดับหนึ่งแล้วสามารถ









เทียบกับงานวิจัยของคมกฤช รัตนธรรม [7] ในปี 
2548 พบว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ มีอัตราผลตอบแทนภายใน 
ร้อยละ 25.81 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตรา 
ผลตอบแทนภายในร้อยละ 25.81 คณะมนษุยศาสตร์ 
มี อัตราผลตอบแทนภายในร ้อยละ 11.42 
และคณะสั งคมศาสตร ์ มี อั ต ราผลตอบแทน
ภายในร้อยละ 15.96 โดยผลการวิจัยคร้ังนี ้
น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยประกอบการ 
ตั ด สิ น ใ จ ล งทุ นทา งก า รศึ กษาอี กท า งหนึ่ ง 
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนทางการศึกษา โดยใช้อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return, IRR) และ
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio) นั้นอาจมีข้อบกพร่องบางประการที่ไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้ คือ 1) ในการศึกษาอัตราผลตอบแทน 
การลงทุนทางการศึกษาอาจมีการคลาด เคลื่อน 
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